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PRESENTACIÓN
Esta obra recoge el texto corregido de mi Tesis Doctoral dirigida por los profe-
sores Dr. Miguel Pérez Fernández, Dr. Jesús Mª García González y Dra. Aurora
Salvatierra Ossorio, realizada en el Departamento de Estudios Semíticos de la
Universidad de Granada y financiada por una beca predoctoral de la Junta de
Andalucía. Asimismo la concesión de una beca Postdoctoral del Ministerio de
Educación y Ciencia adscrita al Institut für Judaistik de la Universidad de Viena me
ha permitido preparar esta publicación. Tanto la Tesis como el presente trabajo están
dentro de los proyectos de investigación del Ministerio “Lengua y literatura del
Judaísmo Clásico: Rabínico y Medieval” (BFF 2003-08590), que dirige la Dra. Lola
Ferre Cano, y “Libertad e intolerancia religiosa. La experiencia cristiana en la
Hispania tardoantigua” (BHA 2003-08652), dirigido por el Dr. José Fernández
Ubiña, así como también del grupo de investigación de la Junta de Andalucía
“Paganos, judíos y cristianos en la Antigüedad” (HUM-178), que también dirige éste
último. A todos los profesores y miembros de estas instituciones quiero agradecer-
les su inestimable ayuda, así como también a los doctores que formaron el tribunal
de la Tesis: Dr. Günter Stemberger, Dr. José Ramón Ayaso Martínez, Dr. José
Fernández Ubiña, Dr. Joaquín Sanmartín Ascaso y Dr. Jesús Peláez del Rosal.
Quiero mencionar también a las siguientes instituciones y profesores: al Instituto
Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén (Casa de Santiago), al Studium
Biblicum Franciscanum de Jerusalén, a la Facultad de Teología de Granada, en espe-
cial a los profesores Dr. Antonio Torres y Dr. José Luis Sicre, a los Departamentos
de Filología Griega, Latín e Historia Antigua y a la Biblioteca de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, a la Katholisch-Theologische
Facultät, la Evangelisch-Teologische Facultät y, sobre todo, al Institut für Judaistik
de la Universidad de Viena, en particular al Dr. Günter Stemberger, que me acogie-
ron en varias ocasiones donde puede recopilar buena parte del material. Igualmente
quiero expresar mi agradecimiento al Instituto del Próximo Oriente Antiguo (IPOA)
de la Universidad de Barcelona, sobre todo al Dr. Joaquín Sanmartín, que me ayudó
con la corrección de los textos del Próximo Oriente Antiguo. Merece mi especial
reconocimiento el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de
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Granada y el Área de Estudios Hebreos y Arameos, en particular los siguientes pro-
fesores: Dr. José Ramón Ayaso, Dra. Carmen Caballero, Dra. María José Cano, Dra.
Lola Ferre, Dr. Miguel Pérez, Dra. Olga Ruiz Morell y Dra. Aurora Salvatierra.
También quiero mostrar mi agradecimiento al Dr. Luis F. Girón Blanc de la
Universidad Complutense de Madrid por la revisión de este trabajo para la presente
publicación. Por último, destaco a mi familia y a mi marido por su apoyo incondi-
cional. 
Granada - Viena, 4 de diciembre de 2006
12 Marzeaý y thíasos. Una institución convival en el O. Próximo Antiguo y el Mediterráneo
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